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'一
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ｌ
ｌ
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1之崎ク),illi,;
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(本誌と「長崎通信」をお送りします）
(グラビア付）
I
戦争のペン墨駄ず
Ｊ
Ｃ
ｒ
捗
員
逸
考
黍
勵
套
舌
田
ズ
氏
よ
外
イ
ー
Ｊ
Ｃ
Ｊ
告
員
ば
茅
１
ヶ
り
え
卜
９
す
ぐ
れ
た
悲
勃
と
運
勃
穿
珍
籍
孝
斗
圦
へ
尭
諭
も
倉
沙
に
河
し
贈
る
も
９
で
す
手
含
葬
、
JCJ8o15の集い
●
1
W
．
こ
の
二
十
五
年
間
欠
か
さ
ず
、
終
口
讓
記
念
日
に
開
か
れ
て
き
た
日
本
ジ
一
ま
つ
や
ま
氏
と
宮
城
ま
り
子
さ
記
に
特
別
賞
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
（
Ｊ
Ｏ
Ｊ
、
鋳
木
四
郎
議
長
）
主
催
の
「
８
・
晦
ジ
二
言
呂
弓
君
呂
言
呂
言
凸
呂
昌
急
呂
含
呂
君
冒
ｇ
ｇ
二
二
二
皇
二
言
二
言
三
宝
豆
急
二
言
二
二
三
重
二
二
宝
二
三
ご
皇
君
君
君
二
言
二
言
君
舌
三
言
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
集
い
」
が
こ
と
し
も
、
十
五
日
午
後
五
時
半
か
ら
索
京
・
千
代
田
区
璽
奉
町
の
日
本
プ
レ
ス
”
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
で
開
か
れ
約
二
百
人
が
参
加
、
戦
争
の
た
め
に
ご
塵
と
ペ
ン
や
カ
メ
ラ
、
マ
イ
ク
を
と
ら
な
い
と
い
う
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
潅
水
英
夫
青
山
学
院
大
学
教
垂
が
「
惜
報
公
開
法
と
織
密
保
護
立
法
の
策
動
Ⅱ
帥
年
代
の
雲
論
。
報
道
を
問
う
」
ど
題
し
て
記
念
講
演
。
宮
衛
隊
ス
パ
イ
塞
稗
を
鍍
大
限
に
利
用
し
て
情
報
公
関
法
つ
ぶ
し
、
織
密
保
護
法
立
法
化
へ
の
動
き
が
い
ち
だ
ん
と
強
ま
っ
た
危
険
な
事
憩
の
も
と
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
の
大
き
ざ
を
強
寵
し
ま
し
た
。
Ｊ
Ｃ
Ｊ
奨
励
鍵
の
授
獲
式
に
陰
、
参
加
者
の
拍
手
に
包
ま
れ
る
Ｊ
Ｃ
Ｊ
蕊
励
糞
、
特
別
賞
の
受
黄
者
（
左
か
ら
）
宮
城
ま
り
子
さ
ん
、
ま
つ
や
ま
。
ふ
み
お
氏
代
理
の
二
女
。
ゆ
り
さ
ん
ら
●
・
ふ
み
お
氏
は
病
気
の
た
め
代
理
堂
し
て
二
女
ゆ
り
さ
ん
壹
巴
が
出
席
、
↑
お
礼
の
こ
と
ば
を
の
べ
ま
し
た
。
映
画
「
ね
む
の
木
掌
哩
三
部
作
で
特
別
礎
を
う
け
た
宮
城
ま
り
子
さ
ん
は
滴
後
を
お
し
て
車
い
す
で
出
↓
庵
室
全
一
な
後
罎
者
も
な
く
、
女
一
人
で
映
画
壷
つ
く
っ
て
き
た
こ
ど
へ
の
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
吟
の
人
間
的
な
愛
濟
で
愛
を
い
た
だ
け
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
嚢
震
の
言
葉
を
語
り
ま
し
踵
こ
の
あ
と
宮
城
さ
ん
は
、
即
興
で
新
蝿
少
年
を
う
だ
っ
た
高
見
順
作
詩
「
俺
の
希
望
Ⅱ
配
達
Ⅱ
」
を
心
を
こ
め
て
う
た
い
あ
げ
、
さ
か
ん
な
抽
一
辰
つ
つ
ま
れ
ま
し
庭
昨
年
、
『
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
』
で
奨
励
輩
を
受
む
た
憲
木
敏
子
さ
ん
も
お
祝
い
に
か
け
つ
け
ま
し
た
。
副
Ｃ
Ｊ
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
評
論
家
皇
愚
源
三
郎
氏
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
よ
せ
ら
れ
、
・
城
戸
又
一
静
間
大
学
教
壁
、
新
村
猛
名
大
名
誉
垂
授
を
ば
じ
め
各
界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
文
化
人
ら
が
発
言
、
交
流
を
深
め
ま
↓
哨
受
鍵
舂
偉
次
の
と
お
り
。
（
敬
称
曙
）
、
？
◇
Ｊ
ｃ
ｊ
奨
励
童
Ⅱ
▽
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
臆
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
爆
心
地
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
（
皿
Ｈ
Ｋ
広
島
放
送
局
制
作
ス
タ
ッ
フ
）
▽
地
域
悔
報
番
組
「
Ｋ
Ｂ
Ｓ
タ
イ
ム
リ
ー
ｍ
」
（
近
鑑
放
送
）
▽
税
政
連
贈
賄
塞
伴
ス
ク
ー
プ
（
毎
日
新
聞
社
会
部
福
永
平
和
・
嬬
堀
義
之
）
▽
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
放
送
戦
後
史
』
（
日
経
記
意
田
遠
▽
長
崎
の
証
言
の
会
（
代
表
委
興
秋
月
辰
一
郎
）
◇
Ｊ
Ｃ
Ｊ
特
糞
Ⅶ
▽
ま
つ
や
ま
ふ
み
お
（
漫
画
家
）
画
宮
城
ま
り
子
広
島
か
ら
「
爆
心
趣
の
ジ
ヤ
ー
ナ
Ｕ
ス
ト
」
の
制
作
ス
タ
ッ
フ
、
石
沢
清
史
氏
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
広
島
政
送
局
）
ら
ど
塵
漉
考
の
松
璽
菫
人
勇
ま
た
要
崎
証
言
の
会
』
か
ら
小
野
寺
槽
害
氏
ら
も
参
加
と
琶
灌
同
特
別
愛
養
う
け
た
政
治
浬
画
五
十
年
の
ま
つ
や
ま ’a
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